








































































































































































































































































































































III.NP IV.NP V.NP VI.NP 34.NP 45.NP Outside Air
Air temperature ­ var V 1
Graf V 1.1.1KIC
Bauherr:   Studien­ u. Wissenschaftsbibliothek 
Hradec Kralove
Architekt:  PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o., Prag
Generalplaner: Deltaplan s.r.o., Prag
Klimakonzept: Zemlicka+Pruy GmbH, Neumarkt/OPf
Planung TGA: PBA International s.r.o., Prag
Studien­ und Wissenschaftsbibliothek in Hradec KraloveAngaben zum Neubau
Kosten:   17.200.000 EUR
Fertigstellung:  9/2008
Bebaute Fläche:  2.920 m2
Gesamtfläche: 13.233 m2
Hauptnutzfläche: 10.278 m2
Umbauter Raum: 57.303 m3Kapazitäten
Öffentliche Sitz­ und Arbeitsplätze: 450 
Davon Computerplätze: 250
Computerräume (180 Plätze): 4 
Gruppenarbeitsräume (80 Plätze): 2
Hörsaal: 120 Plätze
Cafeteria. 70 Plätze
Tiefgaragenplätze: 101
Anzahl der Besucher im Jahr: 200.000 
Einheiten Freihandaufstellung: 180.000
Einheiten im Lager 700.000
Im Lager außerhalb 800.000KIC Hradec Králové
Wettbewerb    • Mit seiner Planung entscheidet der Architekt über den 
Umfang der technischen Anlagen 
• In unseren Breitengraden ist es Möglich mit einer guten 
architektonischen Planung den Aufwand für die 
technischen Anlagen zu minimieren
•  Die Technik soll die architektonische Lösung ergänzen 
und NICHT retten !
abschließend Nachhaltigkeit = unkompliziert denkenPROJEKTIL ARCHITEKTI 